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序論
　2004 年 に 起 こ っ た プ ロ 野 球 再 編 問 題 に よ っ て、 そ れ ま で の プ ロ 野 球 界 で は 注
目 さ れ て い な か っ た 球 団 の 赤 字 経 営 に 関 す る 問 題 が 明 る み に 出 た。2004 年 以 降
は 球 団 経 営 に 対 す る 考 え 方 も 変 わ っ て き て お り、 特 に 赤 字 の 球 団 が 多 い パ ・ リ ー
グ で は 経 営 理 念 に 地 域 密 着 を 掲 げ る な ど、 今 ま で の 経 営 か ら 脱 却 す る た め に 新 た
な 取 り 組 み を 始 め、2014 年 で は 6 球 団 中 5 球 団 も 観 客 動 員 数 の 増 加 に 成 功 し て
い る。 私 は、 近 年 注 目 さ れ て い る こ の 地 域 密 着 型 球 団 経 営 と は、 具 体 的 に ど の よ
う な 経 営 な の か を 検 討 し た い と 思 い、 こ の テ ー マ を 選 択 し た。
　 そ の 地 域 密 着 型 球 団 経 営 を 具 体 的 に 検 討 す る た め に、 北 海 道 の 地 で 地 域 密 着 を
成 功 さ せ た 球 団 で あ る 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ を 例 に 挙 げ、 そ の 事 例 か ら 地
域 密 着 型 球 団 経 営 を 検 討 し た。
第 1 章　球団経営の歴史とプロ野球界が抱える課題
　 本 章 で は、 地 域 密 着 型 球 団 経 営 が 注 目 さ れ る よ う に な っ た 歴 史 的 な 背 景 と、 球
団 経 営 を 見 直 さ な け れ ば な ら な い 状 況 を つ く っ た プ ロ 野 球 界 が 抱 え る 2 つ の 問 題
で あ る、 プ ロ 野 球 人 気 の 低 迷 と 球 団 の 赤 字 経 営 に つ い て 明 ら か に す る。
　 プ ロ 野 球 の リ ー グ 戦 が 開 始 さ れ た 1936 年 の 球 団 の 親 会 社 の ほ と ん ど は、 新 聞
社 や 鉄 道 会 社 で あ っ た。 新 聞 社 は 新 聞 の 拡 販 に 直 結 す る た め、 電 鉄 会 社 は 沿 線 に
あ る 球 場 で 試 合 を す る こ と に よ っ て 乗 客 数 の 増 加 へ つ な が る た め、 球 団 経 営 に 力
を 注 い で い た。 つ ま り、 当 時 の 球 団 経 営 は、 親 会 社 の 本 業 発 展 に 直 接 影 響 を 与 え
る も の で あ っ た 1。
　2 リ ー グ 制 が 開 始 さ れ た 戦 後 に お い て は、 ラ ジ オ や テ レ ビ で の 試 合 中 継 に よ る
プ ロ 野 球 人 気 の 高 ま り か ら、 球 団 の 広 告 宣 伝 効 果 を 通 じ て 親 会 社 の 知 名 度 や 企 業
イ メ ー ジ を 向 上 さ せ る た め の 経 営 へ と 変 化 し て い っ た。 し か も、 球 団 に 赤 字 補 填
し た 場 合 す べ て 親 会 社 の 広 告 宣 伝 費 と し て 税 務 上 損 金 扱 い で き る よ う に な っ た た
め、 よ り 一 層 企 業 は 球 団 経 営 に 参 入 す る よ う に な っ た 2。 そ し て 1990 年 以 降 は、
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バ ブ ル 崩 壊 後 の 日 本 経 済 の 低 迷 で 親 会 社 の ス ポ ン サ ー 費 の 支 出 が 削 減 さ れ、 ま た
娯 楽 の 多 様 化 等 に よ る 人 気 の 低 迷 に よ り プ ロ 野 球 中 継 の 番 組 数 も 減 少 し 3、 今 ま
で の よ う に 親 会 社 も 球 団 に 対 し お 金 を か け る こ と が 困 難 に な っ た。 こ の よ う な 背
景 の 中 で パ ・ リ ー グ を 中 心 に 「地 域 密 着 型」 球 団 経 営 が 注 目 さ れ 始 め た 4。
　 以 上 の よ う に、 球 団 経 営 の 在 り 方 が 時 代 と と も に 少 し ず つ 変 化 し て き て い る と
い う こ と が 考 察 で き る。
　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 図 1　1 試 合 平 均 の 年 度 別 観 客 動 員 数 の 推 移
       ※ 2005 年 以 降 実 数 発 表
( 出 典 ) 日 本 野 球 機 構 オ フ ィ シ ャ ル サ イ ト
「セ ン ト ラ ル ・ リ ー グ 年 度 別 入 場 者 数」「パ シ フ ィ ッ ク ・ リ ー グ 年 度 別 観 客 動 員 数」 よ り、 筆 者 作 成
　
　 プ ロ 野 球 界 の 抱 え る 2 つ の 問 題 の う ち の 一 つ で あ る 人 気 の 低 迷 に つ い て は、観
客 動 員 数 は、2005 年 に 両 リ ー グ と も に 急 激 に 減 少 し、 近 年 は 増 加 傾 向 に あ る も
の の 増 加 率 は 低 く な っ て い る ( 図 1)。
　 そ れ に 加 え、 他 の プ ロ ス ポ ー ツ の 人 気 上 昇 に よ り、 プ ロ 野 球 フ ァ ン 人 口 は 減 少
傾 向 に あ る 5。
　 さ ら に、 プ ロ 野 球 人 気 の 中 心 で あ る 読 売 巨 人 軍 で さ え も、 平 均 世 帯 視 聴 率、 中
継 試 合 数 と も に 下 が っ て き て お り、 プ ロ 野 球 界 を 象 徴 す る よ う に 人 気 が 低 迷 し て
い る 6。
　 も う 一 つ の 問 題 で あ る 球 団 の 赤 字 経 営 に つ い て は、2009 年 度 の 最 終 損 益 は、
親 会 社 の 補 填 に よ る 見 か け 上 黒 字 の 球 団 を 除 く と、 実 質 は 読 売 巨 人 軍、 阪 神 タ
イ ガ ー ス、 広 島 東 洋 カ ー プ 以 外 の 9 球 団 が 赤 字 と な っ て い る 7。 親 会 社 が 長 年 続
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く 球 団 の 赤 字 を 補 填 し て い る 状 況 に あ る。 赤 字 が 膨 ら む と そ の 分 親 会 社 へ の 依 存
度 も 高 く な る た め、 親 会 社 の 経 営 状 況 で 球 団 の 存 続 が 左 右 さ れ や す く な っ て し ま
う。 そ の 現 状 か ら 脱 却 す る た め に 親 会 社 に 依 存 し な い 独 立 し た 経 営 と し て、 地 域
密 着 型 球 団 経 営 が 注 目 さ れ て い る の で あ る 8。
第 2 章　スポーツマネジメントにおける地域密着型経営
　 本 章 で は、 プ ロ ス ポ ー ツ チ ー ム 経 営 の 主 な 特 徴 を 挙 げ、 企 業 広 告 型 経 営 と 地 域
密 着 型 経 営 の 2 つ の ビ ジ ネ ス モ デ ル を 明 ら か に す る。
　 ま ず、プ ロ ス ポ ー ツ チ ー ム 経 営 の 主 な 特 徴 と し て、商 品 の 品 質 管 理 が 難 し い 点、
多 様 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー が 存 在 す る 点、複 雑 性 の 高 い ビ ジ ネ ス で あ る 点 の 3 点 が
挙 げ ら れ る。
　 主 な 2 つ の ビ ジ ネ ス モ デ ル の う ち、 企 業 広 告 型 経 営 と は、 企 業 の 知 名 度 や イ
メ ー ジ の 向 上 な ど、 企 業 の 広 告 宣 伝 効 果 へ の 貢 献 が 期 待 さ れ て い る 経 営 の こ と で
あ る。 企 業 へ の 依 存 が 大 き い た め、 不 況 な ど で 企 業 の 業 績 が 悪 化 す る と、 チ ー ム
経 営 が 苦 し く な っ て し ま う と い う デ メ リ ッ ト が あ る。
　 も う 一 つ の 地 域 密 着 型 経 営 と は、 地 域 に 根 差 し、 地 域 と の 結 び つ き を 重 要 視 し
た 経 営 の こ と で あ る。 地 域 住 民 を フ ァ ン と し て 取 り 込 む こ と で、 観 客 動 員 数 の 増
加 に つ な が り、 チ ー ム の 成 績 に 連 動 し な い、 比 較 的 安 定 し た 収 入 を 確 保 す る こ と
が で き る 9。 本 論 文 テ ー マ で も あ る こ の 地 域 密 着 型 経 営 は、 野 球 以 外 の ス ポ ー ツ
で も 行 わ れ て い る。 そ の 実 例 と し て、 日 本 プ ロ サ ッ カ ー リ ー グ の J リ ー グ と 日 本
プ ロ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル リ ー グ の bj リ ー グ を 取 り 上 げ、 野 球 で は な い 他 の プ ロ ス
ポ ー ツ で、 よ り 具 体 的 に 地 域 密 着 型 経 営 に つ い て 検 討 す る。 そ し て、 両 リ ー グ の
中 で も 地 域 密 着 に 成 功 し て い る チ ー ム の 例 と し て、 浦 和 レ ッ ズ と 琉 球 ゴ ー ル デ ン
キ ン グ ス の 事 例 を 検 討 す る。
　 こ の 2 チ ー ム の 事 例 か ら、地 域 住 民 の フ ァ ン を 増 や す こ と で チ ー ム の 経 営 の 安
定 に つ な げ る こ と が で き る と い う チ ー ム 側 の メ リ ッ ト だ け で な く、 本 拠 地 の あ る
地 域 に と っ て も 観 光 客 の 増 加 を 含 む 地 域 の 活 性 化 な ど の 好 影 響 を も た ら し て い る
こ と が 判 明 し た。
　 こ の こ と か ら、 第 3 章 と 第 4 章 で は 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 側 の メ リ ッ
ト と 北 海 道 側 の メ リ ッ ト に つ い て 考 察 し て い く。
　
第 3 章　地域密着に向けた取り組み—北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 事 例—
　 本 章 以 降 は、 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 事 例 に 焦 点 を 当 て、 地 域 密 着 型 球 団 経 営
を 考 察 す る。
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　 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ は 東 京 時 代 で の 観 客 動 員 数 の 低 迷 と 収 入 が 少 な い た め に
生 じ た 赤 字 経 営 か ら の 脱 却 を 図 る た め、2004 年 に 北 海 道 に 本 拠 地 を 移 転 し た 10。
ま た、1975 年 か ら 2002 年 に か け て の ニ ュ ー ヨ ー ク ・ ヤ ン キ ー ス と の 業 務 提 携
に よ り、 地 域 と の 有 効 な 関 係 性 の 構 築 か ら プ ロ ス ポ ー ツ の 存 在 意 義 を 見 つ め な お
す こ と の 重 要 性 を 再 認 識 し た 11。 こ の よ う な 経 緯 か ら、 地 域 密 着 型 球 団 経 営 を 追
及 す る よ う に な っ た。 移 転 後 は 親 会 社 か ら 自 立 し た 経 営 を す る た め に 集 客 を 第 一
と し、 そ の た め に 様 々 な 客 層 に 合 わ せ た サ ー ビ ス を 考 案 し て い る 12。 ま た、 地 域
に と っ て な く て は な ら な い 存 在 に な る た め、 チ ー ム、 フ ロ ン ト 共 に 同 じ 考 え に 基
づ い て 行 動 す る た め に 企 業 理 念 「Sports Community」 を 制 定 し た。「ス ポ ー ツ と 生
活 が 近 く に あ る、 心 と 身 体 の 健 康 を は ぐ く む コ ミ ュ ニ テ ィ を 実 現 す る た め に、 地
域 社 会 の 一 員 と し て 地 域 社 会 と の 共 生 を は か る。」と し て い る 13。 活 動 指 針 は「Fan 
Service 1st」 と な っ て お り、「す べ て の 活 動 に フ ァ ン サ ー ビ ス を 優 先 す る」 こ と を、
選 手 を 含 め て 徹 底 し て い る 14。
　 球 団 の 行 っ た 取 り 組 み と し て、ま ず チ ケ ッ ト の 販 売 に 関 し て 展 開 す る。札 幌 ド ー
ム に は 様 々 な 観 客 が 来 る た め、 そ れ ぞ れ の 層 に 合 わ せ た サ ー ビ ス の 提 供 を 目 指 し
て い る。 そ の 主 な チ ケ ッ ト の 取 り 組 み は、 居 住 地 や 勤 務 先 の エ リ ア に よ っ て 日 替
わ り で 良 い 席 を 格 安 で 座 れ る 「な ま ら チ ケ ッ ト」、 一 定 の 時 間 以 降 の 入 場 者 を 対
象 に 通 常 価 格 の 半 額 で 入 場 で き る 「730 チ ケ ッ ト (715 チ ケ ッ ト )」 等 が あ る 15。
　 ま た、 フ ァ イ タ ー ズ の 試 合 に 来 る 観 客 の う ち 約 55％ が 女 性 で あ る た め、 女 性
を 対 象 と し た サ ー ビ ス の 充 実 を 図 っ て い る。 女 性 フ ァ ン の 意 見 を も と に 考 案 さ れ
た「シ ン デ レ ラ シ ー ト」は、ゆ っ た り と 優 雅 に 観 戦 で き る よ う に 1 人 に 2 席 の シ ー
ト を 確 保 し て い る。
　 他 に も、 家 族 連 れ を 対 象 に し た 「フ ァ ミ リ ー シ ー ト」 は、 キ ッ ズ パ ー ク に 併 設
さ れ て い る た め、 子 ど も は 試 合 に 飽 き れ ば 遊 具 で 遊 ぶ こ と も で き、 ベ ビ ー ル ー ム
も 完 備 さ れ て い る 16。
　 そ れ に 加 え、 小 さ い 子 ど も 連 れ の 方 や 年 配 の 方 に も 安 心 し て い た だ け る よ う 開
発 さ れ た 「優 し ～ と」 は、 他 の 一 般 席 と 比 較 し て、 座 席 ま で の 段 差 が 少 な い 座 席
と な っ て い る 17。
　 こ の よ う に、 女 性 や 子 ど も な ど、 こ れ ま で プ ロ 野 球 に 縁 が な か っ た 人 に 対 し 球
場 に 行 き や す い 環 境 を つ く る こ と で、 集 客 力 を 高 め て い る。
　 ま た、 試 合 以 外 で も 選 手 が 北 海 道 の 市 町 村 を 訪 問 す る な ど 地 域 密 着 の 活 動 を
行 っ て い る。 そ の 主 な 取 り 組 み に、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 募 集 を か け、 本 当 に 来 て も
ら い た い と 思 っ て い る 町 に 対 し て 開 催 し て い る 「野 球 教 室」 18、2013 年 か ら 10
年 間、 選 手 が 北 海 道 内 の 全 市 町 村 で 地 域 の 人 々 と 交 流 を 図 り な が ら ま ち づ く り ・
ま ち お こ し に 寄 与 し て い く「北 海 道 179 市 町 村 応 援 大 使」19、北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ
イ タ ー ズ が 販 売 す る チ ケ ッ ト、グ ッ ズ な ど の 売 り 上 げ の 一 部 や、チ ャ リ テ ィ ー オ ー
ク シ ョ ン の 収 益 を 基 金 と し て 積 み 立 て、「ス ポ ー ツ」「自 然」「生 活」 分 野 へ の 支
援 を 行 う 「フ ァ イ タ ー ズ 基 金」20 が あ る。
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　 地 域 密 着 へ の 活 動 を 行 っ て い る の は 1 軍 の 本 拠 地 で あ る 北 海 道 だ け で は な い。
2 軍 の 本 拠 地 が あ る 千 葉 県 鎌 ケ 谷 市 で も 同 様 に 地 域 密 着 に 向 け た 取 り 組 み を 行 っ
て お り 21、 球 団 と し て 一 貫 し て 取 り 組 ん で い る と い え る。
　 上 記 の よ う な 地 域 密 着 の 取 り 組 み は、J リ ー グ セ レ ッ ソ 大 阪 で の 経 営 経 験 が も
と に な っ て い る。 日 本 ハ ム が 営 業 担 当 を 引 き 継 い だ 1997 年 当 初、 セ レ ッ ソ 大 阪
は い く つ か 問 題 を 抱 え て い た。 そ の 一 つ と し て 知 名 度 の 低 さ が あ っ た。 大 阪 に は
す で に 「ガ ン バ 大 阪」 が あ り、 知 名 度 や 人 気 の 点 で 大 き く 差 を つ け ら れ て い た。
ま た 毎 年 赤 字 を 出 し て お り、 そ の 原 因 と し て 当 事 者 意 識 の 薄 い 社 員 の 多 さ が あ っ
た。
　 こ の 問 題 を 解 決 し 地 域 密 着 を 可 能 と す る た め に、 社 員 の 人 事 改 革 を 行 い、 当 事
者 意 識 を 育 て て い っ た。 そ し て 知 名 度 に 関 し て は、 割 引 券 付 き の チ ラ シ を 新 聞 広
告 に 織 り 込 み、 ま た ロ ゴ 入 り ス テ ッ カ ー を 街 頭 で 配 り 裏 に チ ケ ッ ト 割 引 券 を 張 り
付 け る な ど 存 在 を ア ピ ー ル し た。
　 コ ス ト が か か っ て い た 地 域 の 子 供 た ち 対 象 の サ ッ カ ー 教 室 は シ ス テ ム の 変 更 を
行 っ た。 無 償 だ っ た 教 室 を 有 償 の サ ッ カ ー ス ク ー ル に し、 現 在 で は 子 供 以 外 に 大
人 対 象 の ス ク ー ル 等 も 行 っ て い る 22。 ま た セ レ ッ ソ 大 阪 は、2000 年 に ド イ ツ の
サ ッ カ ー ク ラ ブ、バ イ エ ル ン・ミ ュ ン ヘ ン と ア ド バ イ ザ リ ー 契 約 を 結 び、サ ッ カ ー
ク ラ ブ 運 営 の ノ ウ ハ ウ を 学 ぶ プ ロ ジ ェ ク ト を 開 始 し た。 こ の 経 験 か ら、 ク ラ ブ 経
営 は 地 域 か ら 愛 さ れ て 初 め て 成 り 立 つ と い う こ と を 学 び、 フ ァ ン と の 関 係 を 構 築
す る た め に フ ァ ン サ ー ビ ス の 徹 底 を 図 る よ う に な っ た。 以 上 の よ う に 抱 え て い た
問 題 を 改 善 し た こ と で、 赤 字 経 営 だ っ た セ レ ッ ソ 大 阪 は 2000 年 に 黒 字 に 転 換 し
た 23。
　 こ の よ う に、 地 域 密 着 へ の 取 り 組 み や 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 活 動 指 針
で あ る 「Fan Service 1st」 な ど の 考 え 方 は、 セ レ ッ ソ 大 阪 の 経 営 か ら 学 ん だ こ と を
活 か し て 行 わ れ て い る こ と が わ か る。 ま た、 チ ー ム と 地 域 と の 関 係 の 重 要 性 に つ
い て は、 海 外 の ス ポ ー ツ チ ー ム 経 営 か ら 学 ん だ 点 が 大 き い と 考 察 で き る。
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図 2 リ ー グ 平 均 と 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 1 試 合 平 均 の 年 度 別 観 客 動 員 数 の 推
移
 ※ 2005 年 よ り 実 数 発 表
   ( 出 典 )　1) パ シ フ ィ ッ ク 野 球 連 盟 公 式 サ イ ト 「年 度 別 観 客 動 員 数」
　 　 　 　 　2) 日 本 野 球 機 構 オ フ ィ シ ャ ル サ イ ト 「2014 年 度 パ シ フ ィ ッ ク ・ リ ー グ 観 客 動 員 数」
     よ り、 筆 者 作 成
図 3　 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 試 合 中 継 数 と 視 聴 率
( 出 典 )　 染 谷 栄 一 (2012)「 ス ポ ー ツ を 支 え る 地 域 戦 略 ― 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ か ら 北 海 道 日 本 ハ ム
フ ァ イ タ ー ズ へ ―」『体 育 の 科 学』62(5) 杏 林 書 店 p.337
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　 地 域 密 着 型 球 団 経 営 を し た 結 果、 本 拠 地 移 転 以 降 観 客 動 員 数 は 増 加 し ( 図 2)、
北 海 道 で の 試 合 中 継 数、 視 聴 率 と も に 増 加 傾 向 に あ る ( 図 3)。 ま た、 経 営 状 況 も
改 善 し、 移 転 4 年 目 の 2007 年 に は 黒 字 転 換 に 成 功 し た 24。
　
第 4 章　地域の波及効果
　 地 域 密 着 型 経 営 の も う 一 つ の メ リ ッ ト で あ る、 地 域 へ の 波 及 効 果 を 考 察 す る。
北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ が あ る 北 海 道 に は ど の よ う な 特 殊 性 が あ る の だ ろ う
か。
　『現 代 の 県 民 気 質 ― 全 国 県 民 意 識 調 査 ―』25 に よ る と、北 海 道 に 住 ん で い る 人 々
は 他 の 都 府 県 と 比 較 し て 地 域 へ の 愛 着 度 や 道 民 意 識 が 高 い と い う 結 果 が 出 て い
る。 そ れ に 加 え、 北 海 道 外 か ら 来 る も の に 対 し て 寛 容 的 で あ る こ と も 統 計 結 果 が
示 し て お り、 こ の よ う な 特 徴 が 北 海 道 で の 地 域 密 着 型 球 団 経 営 に 成 功 す る こ と が
で き た 要 因 だ と い え る。
表 1　 各 イ ベ ン ト の 経 済 効 果 推 定 値
※ 2007 年 よ り プ レ ー オ フ の 名 称 が ク ラ イ マ ッ ク ス シ リ ー ズ に 変 更 さ れ た
( 出 典 ) 　 1) 一 般 社 団 法 人 北 海 道 未 来 総 合 研 究 所 (2004)「 日 本 ハ ム 球 団 の 主 催 試 合 に よ る 道 内 経 済 
　 　 　             へ の 波 及 効 果 に つ い て ( 改 定 ・2004 年 シ ー ズ ン )」  
　 　 　 　 　2) 一 般 社 団 法 人 北 海 道 未 来 総 合 研 究 所 (2005)「56 回 さ っ ぽ ろ 雪 ま つ り の 経 済 効 果 に つ い
　 　 　 　 　 　 て」 26
　 　 　 　 　3) 『 日 本 経 済 新 聞 』2009 年 10 月 15 日 地 方 経 済 面 北 海 道 「 日 本 ハ ム V、 道 内 経 済 効 果 　
　 　 　 　 　 　229 億 円、　 民 間 試 算、 観 客 増、 前 回 よ り 拡 大」
  　 　 　 　 4) 札 幌 市 ホ ー ム ペ ー ジ (2014)「観 光 イ ベ ン ト ( 第 65 回 さ っ ぽ ろ 雪 ま つ り ) の 経 済 効 果 調   　 
　 　 　 　       査 ( 平 成 26 年 2 月 調 査 )」




　 そ し て、 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ が 北 海 道 に 本 拠 地 を 移 転 し た こ と に よ る 経 済 効
果 に つ い て 検 討 す る。 移 転 直 後 の 2004 年 は 186 億 6,200 万 円 と 試 算 さ れ、 移 転
後 初 の 日 本 一 を 達 成 し た 2006 年 で は 日 本 シ リ ー ズ ま で 含 め る と 約 1.2 倍 も 増 加
し て い る。 こ の 金 額 は、 同 年 の 第 15 回 YOSAKOI ソ ー ラ ン 祭 り と 同 程 度 の 規 模 の
経 済 効 果 で あ る。2009 年 の 経 済 効 果 は、日 本 シ リ ー ズ ま で 含 め る と 265 億 6,000
万 円 と 試 算 さ れ、 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 経 済 効 果 の 中 で 最 も 高 い 金 額 と な っ
た。 日 本 一 と な っ た 2006 年 よ り も 高 い 金 額 と な っ た の は、 レ ギ ュ ラ ー シ ー ズ ン
の 観 客 動 員 数 が 約 39 万 人 増 加 し て い る こ と が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 27。 こ
の よ う に、 北 海 道 経 済 に 対 し て 大 き な 影 響 を 与 え て い る。
　 ま た、 社 会 的 効 果 に 関 し て、 北 海 道 民 も 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ が 地 域 へ
の サ ー ビ ス や 貢 献 活 動 を 行 っ て い る と 実 感 し て い る 28。 そ し て、 北 海 道 に お け る
フ ァ ン の 割 合 も 移 転 直 後 の 2004 年 の 5.1% と 比 較 す る と 大 幅 に 増 加 し 29、2014
年 の 同 調 査 に お い て は 69.0% と 高 く、2 位 の 巨 人 と 大 差 を つ け て 1 位 と な っ て い
る 30。 現 在 で は 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ は 地 域 の 人 々 に と っ て の 誇 り と な っ
て い る。 こ の よ う に、 北 海 道 に 住 む 人 々 に も 好 影 響 を 与 え て い る と い う こ と が 考
察 で き る。
結論
　 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ が 行 っ た、 地 域 に 根 差 し た 経 営 で あ る 「地 域 密 着
型 球 団 経 営」 は、 親 会 社 の 広 告 塔 と し て 経 営 面 で 依 存 し て い る 球 団 が 多 い 日 本 球
界 に と っ て 画 期 的 な 経 営 で あ り、 新 し い 球 団 経 営 の 形 の 一 つ と し て 評 価 で き る。
　 ま た、 地 域 密 着 型 球 団 経 営 は 観 客 動 員 数 の 増 加 や チ ー ム の 経 営 の 改 善 に つ な が
る だ け で な く、 球 団 の も た ら す 経 済 効 果 等 で の 地 域 の 活 性 化 や、 フ ァ イ タ ー ズ を
北 海 道 全 体 で 応 援 す る こ と で 新 た に 生 ま れ た 社 会 の 一 体 感 を 強 め る 役 割 も 果 た し
て お り、 地 域 に 対 し て 大 き く 貢 献 し て い る 点 に お い て も、 地 域 密 着 型 球 団 経 営 は
メ リ ッ ト が 大 き い と い え る。
　 都 道 府 県 単 位 か ら 地 方 単 位 ま で 色 々 な 範 囲 の 地 域 密 着 が あ る が、 世 代 を 問 わ な
い 様 々 な 種 類 の チ ケ ッ ト に 関 す る ア イ デ ア や、 地 域 の 人 々 が 求 め る よ う な イ ベ ン
ト 等、 他 の プ ロ 野 球 球 団 も こ の 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ な ら で は の 地 域 密 着
型 球 団 経 営 を 利 用 す る こ と が で き る の で は な い か と 私 は 考 え る。
1 橘 川 武 郎 ・ 奈 良 堂 史 (2009) pp.13-17
2 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ (1954)
橘 川 武 郎 ・ 奈 良 堂 史 (2009) pp.35-37,pp.64-65
3 笠 井 正 基 ・ 琴 寄 辰 男 (2011)
4 橘 川 武 郎 ・ 奈 良 堂 史 (2009) pp.156-157
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5 株 式 会 社 マ ク ロ ミ ル ・ 三 菱 UFJ リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ 株 式 会 社 共 同 企 画 (2014) p.6
6 『日 本 経 済 新 聞』2010 年 11 月 6 日 朝 刊
7 『日 本 経 済 新 聞』2010 年 10 月 23 日 朝 刊
8 野 村 昌 二 (2010) pp.44-47
9 原 田 宗 彦 編 (2011) pp.156-157
広 瀬 一 郎 (2005) p.60
10 藤 井 純 一 (2012) pp.184-185
小 林 至 ・ 別 冊 宝 島 編 集 部 編 (2002) p.144
11 染 谷 栄 一 (2012) pp.335-336
12 藤 井 純 一 (2009) pp.44-45
13 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「企 業 理 念」 よ り 引 用
14 藤 井 純 一 (2009) p.44
15 藤 井 純 一 (2011) pp.84-85
北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「チ ケ ッ ト」
藤 井 純 一 (2012) pp.71-72
16 藤 井 純 一 (2012) pp.58-61
17 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「チ ケ ッ ト」
18 藤 井 純 一 (2012) pp.189-191
19 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「北 海 道 179 市 町 村 応 援 大 使」
20 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「フ ァ イ タ ー ズ 基 金」
21 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 「鎌 ス タ ☆ サ ポ ー タ ー ズ ク ラ ブ」
22 藤 井 純 一 (2011) pp.28-32,pp.37-38
セ レ ッ ソ 大 阪 ス ポ ー ツ ク ラ ブ ホ ー ム ペ ー ジ
23 藤 井 純 一 (2011) pp.33-37,pp.52-53
24 『朝 日 新 聞』2008 年 1 月 18 日 朝 刊
25 NHK 放 送 文 化 研 究 所 編 (1996) 付 表 p.10,p.33,p.36
26 (1)、(2) は、J-SMECA 中 小 企 業 診 断 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ (2007)「 平 成 18 年 度 マ ス タ ー セ ン タ ー 補 助
事 業 北 海 道 に お け る プ ロ ス ポ ー ツ を 活 用 し た 中 小 企 業 振 興 の 可 能 性 に つ い て 報 告 書 」p.22 を 参 照
し た。
27 各 シ ー ズ ン に お け る 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ の 観 客 動 員 数 に 関 し て は、 第 3 章 図 2 を 参 照。
28 鈴 木 秀 男 (2014) p.7-2
29 一 般 財 団 法 人 中 央 調 査 社 (2004) p.6
30 一 般 財 団 法 人 中 央 調 査 社 (2014) p.3
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